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LUTERO 
Nuevas investigaciones sobre la antropología de Lutero 
L a S o c i é t é Internationale pour l 'Étude d e la P h i l o s o p h i e M é d i é v a l e ( S I E P M ) o r g a -
n i z ó e s t e a ñ o s u c o n g r e s o mundia l en Erfurt, la capital d e Turingia , u n o d e l o s c i n c o n u e v o s 
pa í se s f edera les d e s p u é s d e la reunif icac ión d e A l e m a n i a . El Thomas-Ins t i tut d e la U n i v e r -
s idad d e C o l o n i a , q u e s e había h e c h o responsable d e la organ izac ión , e laboró un programa 
e x t e n s o , c o n se i s s e s i o n e s plenarias q u e c o m p r e n d í a n d o s o tres p o n e n c i a s c a d a una, y casi 
c i e n s e c c i o n e s c o m p u e s t a s d e tres o cuatro c o m u n i c a c i o n e s c a d a una. A d e m á s ex i s t í a la p o -
s ibi l idad d e profundizar e n t e m a s y prob lemas concre tos a través d e las d iversas c o m i s i o n e s 
permanentes d e trabajo. E l t e m a del c o n g r e s o « ¿ Q u é e s la filosofía en la Edad M e d i a ? » n o 
s e l imitaba a la i n v e s t i g a c i ó n histórica e n filosofía, s ino que s e pretendía contribuir también 
a la c o m p r e n s i ó n de desarrol los f i l o só f i cos m o d e r n o s y c o n t e m p o r á n e o s . 
Aportación del Instituto de Historia de la Iglesia 
El Inst i tuto d e Hi s tor ia de la I g l e s i a d e la U n i v e r s i d a d d e Navarra part ic ipó e n e l 
c o n g r e s o c o n u n a s e c c i ó n c o m p u e s t a d e cuatro c o m u n i c a c i o n e s e n e l m a r c o de un p r o y e c t o 
d e i n v e s t i g a c i ó n d ir ig ido por e l Profesor Dr. Josep Ignasi Saranyana, sobre e l t e m a « L a s ra-
í c e s m e d i e v a l e s d e la antropolog ía de Lutero» . El proyec to surg ió d e una re f lex ión sobre la 
cont inuidad e n la t ransmis ión d e las fuentes t e o l ó g i c a s e n la E d a d M e d i a c o n v is tas al c a m -
bio q u e s o b r e v i n o e n e l s i g l o X V I c o n la reforma protestante. A Lutero s e le c o n s i d e r a al-
gunas v e c e s c o m o término d e la Edad M e d i a , pero genera lmente s e le c o l o c a al pr inc ip io d e 
la Edad M o d e r n a . El re formador e s , por tanto, un punto c l a v e e n m e d i o de corrientes varia-
das q u e d e s e m b o c a n e n « u n t i e m p o n u e v o » . S o n e v i d e n t e s l o s contrastes d e su doctr ina c o n 
respecto a la e sco lás t i ca , pero al m i s m o t i e m p o está arraigada e n la filosofía y t e o l o g í a m e -
d i e v a l e s . Mart ín Lutero , e n su act i tud, s e d i s tanc ia c laramente d e la E d a d M e d i a — m á s 
concre tamente , d e la e s c o l á s t i c a — , pero v i v e d e su herencia . 
D e b i d o a su poster ior inf luencia e n la historia del p e n s a m i e n t o occ identa l , la antro-
p o l o g í a d e Lutero resul ta d e particular interés . S u r g e n e n e s t e c o n t e x t o a l g u n a s preguntas 
q u e carecen por ahora d e u n a respuesta s i s temática . ¿Cons t i tuye la antropolog ía d e Lutero 
un c a m b i o repent ino y reacc ionar io contra la e s c o l á s t i c a y un c o m i e n z o n u e v o , d irec tamen-
te d e s d e e l t e x t o b í b l i c o o d e su interpretación agust iniana? ¿ O n o s e n c o n t r a m o s ante u n d e -
sarrollo o r g á n i c o hac ia Lutero , d e m o d o q u e l o s contrastes n o serían reacc ionar ios s i n o m á s 
b ien una c o n s e c u e n c i a l ó g i c a d e e s t e desarrol lo? ¿Habría q u e incluir toda la e s c o l á s t i c a e n 
este p r o c e s o ? L a h ipó te s i s de l e q u i p o d e inves t igac ión e s la cont inuidad entre la e s c o l á s t i c a 
y Lutero e n e l s en t ido d e u n a preparación gradual-en l o s s i g l o s anteriores. Natura lmente s e 
trata d e u n p r o y e c t o a m b i c i o s o q u e encierra riesgos d e genera l i zac ión , d i spers ión y s impl i -
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f i cac ión . A d e m á s , la ampl i tud del t e m a y la cant idad d e bibl iograf ía sobre a s p e c t o s parcia-
les c o m p l i c a n el e s t u d i o del tema. Por tanto se ha b u s c a d o un h i lo conductor , que e s la in-
terpretación y transmis ión del corpus paulinum a lo largo de la E d a d M e d i a , prestando e s -
pecial a t enc ión a la Carta a los R o m a n o s q u e revis te una importancia central para la v ida y 
el p e n s a m i e n t o d e Lutero , y c o n c r e t a m e n t e para su antropología . Por ahora n o s e trata d e un 
desarrol lo l ineal d e una i n v e s t i g a c i ó n , s i n o m á s b ien d e un s o n d e o c o n el fin d e encontrar 
contrastes , c o i n c i d e n c i a s y puntos d e partida para n u e v a s l íneas d e trabajo c o n un plantea-
m i e n t o interdisciplinar. C a b e m e n c i o n a r también e l interés e c u m é n i c o del proyecto , s in que 
ésta sea la in tenc ión principal . 
Las aportac iones al c o n g r e s o d e Erfurt e n f o c a n dist intas é p o c a s m e d i e v a l e s . 
El Prof. J o s e p Ignasi Saranyana l e y ó su c o m u n i c a c i ó n sobre «La antropología en los 
comentar io s paul inos de l s i g l o XII , particularmente e n Ricardo d e San Víc tor ( f l 173)» . En 
el c o n t e x t o d e los comentar ios de e s e s ig lo , resulta d e interés un o p ú s c u l o de Ricardo titula-
do Aliquorum passuum difficilium Apostoli ( P L 1 9 6 , 6 6 5 - 6 8 4 ) , q u e e s tud ia las aparentes 
contrad icc iones d e a l g u n o s textos paul inos sobre la « l e y » . A v e c e s se l ee e n San P a b l o que 
las obras d e la ley n o just i f ican ( R o m 3 , 2 0 ) , mientras que e n otros lugares se d ice que qu ie -
nes c u m p l e n la ley serán jus t i f i cados ( R o m 2 ,13) . A d e m á s afirma que la ley provoca la ira d e 
D i o s ( R o m 4 , 1 5 ) y Jesús había aconse jado al escr iba «Hocfac et vives» (Le 10, 2 5 - 2 8 ) . El 
D e u t e r o n o m i o había p r o m e t i d o la sa lvac ión a q u i e n e s c u m p l e n la ley (Dt 3 0 ) . L a so luc ión , 
para Ricardo , es tá e n la fe: n inguna l ey — n i la antigua, ni la n u e v a — puede salvar sin la fe 
e n Cristo, pero c o n una sa lvedad: la ley del E v a n g e l i o cont i ene l o s tres e l e m e n t o s por l o s que 
s o m o s s a l v a d o s , porque e n s e ñ a l o q u e d e b e m o s hacer , c ó m o l o d e b e m o s hacer y c ó m o e s 
ayudada nuestra debi l idad, e s decir por la fe e n Cristo y su gracia. En c a m b i o , la ley m o s a i c a 
o frece s ó l o e l pr imer e l e m e n t o — q u é h e m o s d e h a c e r — . Por e s o la ley e v a n g é l i c a supera y 
p e r f e c c i o n a a la m o s a i c a , s in aboliría. E s t o s m i s m o s t e m a s serían, al c a b o d e tres s i g l o s y 
m e d i o , objeto d e e spec ia l ref lex ión por parte d e Lutero. D e ahí e l interés del anál is is del t ex-
to d e Ricardo. 
L a c o m u n i c a c i ó n d e la q u e suscr ibe esta crón ica v e r s ó sobre «El d u a l i s m o de l s i g l o 
XEQ y sus c o n s e c u e n c i a s antropo lóg icas , e s p e c i a l m e n t e e n F e l i p e e l Canc i l l er ( t l 2 3 6 ) » . E l 
d u a l i s m o cátaro a l b i g e n s e , a pesar d e quedar s in fuerza d e s p u é s d e l C o n c i l i o Lateranense 
I V , t u v o c o n s e c u e n c i a s filosófico-teológicas. L a re spues ta s i s t e m á t i c a v i n o d e F e l i p e e l 
Canc i l l er c o n su Summa de bono que , part iendo del trascendental bonum, aclara las n o c i o -
n e s d e b i e n y mal , p e c a d o , gracia y libertad. L a antropolog ía d e F e l i p e e s tab lece , s in p o l e -
mizar , e l equi l ibr io entre dual idades . E s t e equi l ibr io c o n fundamento meta f í s i co s e mant i e -
n e a l o largo d e la E d a d M e d i a , pero sobre b a s e s cada v e z m e n o s e s tab les a m e d i d a q u e la 
meta f í s i ca e s sust i tuida p o r la l ó g i c a terminista. 
Si es tas d o s c o m u n i c a c i o n e s proven ían de l c a m p o t e o l ó g i c o , las restantes corrieron 
a c a r g o d e profesoras d e filosofía. 
L a Dra. M . a J e s ú s S o t o h a b l ó d e c o n o c i m i e n t o e i l u m i n a c i ó n e n la e s c u e l a francisca-
na, concre tamente e n Ale jandro d e H a l e s . Ale jandro af irma e n la Summa Theologica — m á s 
c o n o c i d a c o m o Summa halensis— q u e e x i s t e n d o s c a m i n o s de l c o n o c i m i e n t o d e D i o s : u n o , 
d e l o s e f e c t o s a la causa; e l otro, d e la causa a l o s e f ec tos . E l h á l e n s e p iensa que a m b o s ca-
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minos son de origen paulino (Rom 1,20). Esta interpretación del texto parece un intento de 
compaginar el agustinismo tradicional con el aristotelismo que se estaba abriendo camino. 
Es evidente que de este modo su gnoseología pierde estabilidad, hasta producirse la ruptura 
en sus derivados posteriores. 
La última comunicación, presentada por la Dra. Socorro Fernández, se centró en un 
teólogo del siglo XV, con el título «Una antropología cristiana inmediatamente antes de Lu-
tero: Gabriel Biel (f 1495)». El joven Lutero había leído a Biel, aunque más tarde lo acusó de 
«escolástico y pelagiano». A pesar de ello es evidente la influencia de este teólogo en el pen-
samiento del reformador y posiblemente se deba más a una predilección de Lutero por Ock-
ham que a una inclinación por Biel. Interesa, pues, hasta qué punto Biel modificó el ockha-
mismo de Lutero y en qué medida influyó en las nociones antropológicas básicas del 
reformador. Concretamente parece tomar de Biel la preferencia por la «fe infusa» frente a la 
«fe adquirida» —un tema típicamente ockhamiano—, mientras que rechaza el optimismo 
antropológico de Biel. 
Ambientación medieval del congreso 
El congreso que atrajo a más de seiscientos participantes de 120 países, se desarrolló 
en un entorno enormemente sugerente para la investigación en el pensamiento medieval, 
pues la ciudad de Erfurt es testigo cualificado del quehacer intelectual a lo largo de los siglos 
medievales. 
Cuando en el año 728 llegó San Bonifacio a este lugar para predicar el Evangelio, 
existía ya un asentamiento llamado «Erphesfurt». Fue también San Bonifacio quien hizo 
construir una iglesia dedicada a Santa María en una colina —el llamado posteriormente 
Domberg—, y fundó una sede episcopal. El actual Mariendom, la catedral de Erfurt, se 
construyó en el siglo XIV sobre la primitiva iglesia y es una joya del gótico por sus vidrie-
ras, imaginería y coro. Un paseo por las estrechas calles de la parte antigua de la ciudad con 
sus fachadas de alegre colorido evoca sin esfuerzo la época medieval. 
La universidad de Erfurt fue fundada en 1392 con cuatro facultades: medicina, dere-
cho, teología y artes (filosofía). En el siglo XV era ya un centro importante de estudio y de 
cultura en Alemania, con gran número de magistri y scholares. En 1409 llegó a Erfurt un gru-
po numeroso de estudiantes, procedentes de Praga, que trajeron ideas husitas y un espíritu re-
novador. En el siglo XV, la «Hierana» —así se llamaba— fue la universidad más frecuentada 
del imperio alemán, debido a su fama científica. Abierta al nominalismo y al humanismo, al-
canzó una posición destacada en el mundo intelectual alemán. Aquí comenzó Martín Lutero 
sus estudios de artes en 1501, llegando a ser Magister Artium en 1505, entró el mismo año en 
el convento de los agustinos eremitas (Augustinerkloster) y se ordenó sacerdote en el Marien-
dom en 1507. Cuatro años más tarde dejó Erfurt para enseñar en Wittenberg. 
Después de haber llegado a la cima de su esplendor, la universidad de Erfurt pasó 
por una serie de vicisitudes, como las dos epidemias de peste en el siglo XVI y a principios 
del XVTL Al quedar desolada la ciudad, fue languideciendo también la vida universitaria. 
En 1816, el gobierno de Prusia decidió cerrar la universidad, por falta de rentabilidad: había 
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3 0 pro fe so res y 13 es tudiantes . L o s e d i f i c i o s sufrieron d a ñ o s por l o s b o m b a r d e o s d e la s e -
g u n d a guerra mundia l y s e han i d o r e c o n s t r u y e n d o . A l o s p o c o s a ñ o s d e la reun i f i cac ión 
a l e m a n a t u v o lugar, e n e n e r o d e 1 9 9 4 , la r e fundac ión d e la u n i v e r s i d a d m e d i a n t e un ac to 
s o l e m n e e n e l Augustinerkloster. Es tá previs to q u e n o tenga un n ú m e r o e l e v a d o d e a l u m n o s 
— n o s e quiere sobrepasar l o s 6 . 0 0 0 — para asegurar la a tenc ión personal d e l o s es tudiantes , 
y q u e la or ientac ión d e la univers idad s e a humanís t ica . 
El programa del c o n g r e s o inc lu ía e x c u r s i o n e s a lugares h i s t ó r i c o s , s i g u i e n d o las 
huel las d e grandes personajes d e la cultura a l emana que habían v i v i d o en Turingia: el M a e s -
tro Eckhart , en la propia c iudad d e Erfurt; G o e t h e y Sch i l l er , e n W e i m a r ; Juan S e b a s t i á n 
B a c h , n a c i d o en e l c e r c a n o E i s e n a c h ; Lutero , a través d e una v i s i ta a M o h r a — l o c a l i d a d 
d o n d e habían v i v i do sus p a d r e s — y al cas t i l lo Wartburg, d o n d e Lutero v i v i ó re fug iado d e s -
p u é s d e la dieta d e W o r m s y d o n d e tradujo la B i b l i a al a lemán. 
Erfurt alberga la l lamada «Bib l io theca A m p l o n i a n a » , q u e d e b e su or igen a una dona-
c i ó n h e c h a en 1412 por el sabio A m p l o n i u s Rat ing de B e r c k a al « C o l l e g i u m A m p l o n i a n u m » 
fundado por él. L a bibl ioteca cont i ene una importante c o l e c c i ó n d e manuscr i tos , a d e m á s d e 
incunables e impres iones de los s i g l o s X V I a XVLTI. D e b i d o a una ampl iac ión d e horario, la 
b ib l io teca e s t u v o a d i spos ic ión de los congres i s tas fuera del programa del c o n g r e s o . 
Nueva presidencia de la SIEPM 
En el m a r c o del c o n g r e s o t u v o lugar la d é c i m a a s a m b l e a general d e la SLEPM. F u e 
r e l e v a d o d e su cargo e l Prof. Albert Z i m m e r m a n n ( A l e m a n i a ) y e l e g i d o n u e v o pres idente el 
Prof. D a v i d L u s c o m b e (Gran Bretaña) . A l m i s m o t i e m p o s e admit ieron l o s n u e v o s m i e m -
bros d e la soc i edad , c o n un n ú m e r o cons iderab le d e inves t igadores j ó v e n e s . 
S e d e c i d i ó t a m b i é n e l lugar de l p r ó x i m o c o n g r e s o m u n d i a l , q u e s e ce lebrará e n 
Oporto (Portugal) e n e l año 2 0 0 2 . 
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